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Itüstem Paşa camii
j Sinanın fevkani olarak yaptığı Rüstem Paşa camimin altındaki dükkân**^ 
lar mütevelliler tarafından satılmış ve şimdi bu mâbed zemini 
V  başkalarına, havası evkafa ait bir bina vaziyetinde kalmıştır J
Her hakkı mahfuzdur
— 30 —
Bu kubbe beher dıl’ı 70 san
timetre genişliğinde sekiz kö­
şeli dört direğe istinat etmek 
tedir. Büyük kubbe 24 pence­
relidir. Yarım kubbeler sa­
ğırdır.
Fevkalâde çinilerle kaplı 
olan bu büyük sütunlar ara* 
sında yeşil somaki ince sü­
tunlara istinat eden ve büyük 
medhalin sağına ve soluna, 
kadar uzanalı orta kat mah­
fili vardır. Bu mahfilleri sağ­
da ve sola dışarı taşmış üçer 
kubbe örtmektedir. Mihraj: 
mermerdendir ve tezyinatın­
da bir fevkalâdelik yoktur. 
Üstündeki altı pencere alt­
larından itibaren zemine ka­
dar çinilerle kaplıdır ve bu 
çini tezyinat bütün binayı ve 
orta kat mahfil duvarlarında 
mevcuttur. Mihrap üstünde 
çini ile bir âyet işlenmiştir) 
Mihrabın sağındaki mermer 
minberin korkulukları oyma­
lıdır.
Orta kat mahfillerin pencere 
üstlerinde de koyu mavi çini 
zemin üzerine beyazla çini­
den âyetler yazılı pano’lar 
mevcuttur. Bunlar mihrabın 
sağ ve solundaki pencere üst . 
lerinde de görülmektedir. Bu 
çinileri kanunî İznikte esir iş­
çileri kullanarak Türk üstad 
ve ustalara yaptırmıştır.
Camiin çini tezyinatı ara­
sında Muhammet, Cihar yarı 
güzin ve Haseneyn isimlerini 
hâvi levhalar çini' duvar üze­
rine ve levha halinde çini­
dendir. Bunların da zeminleri
Büyük Sınanın eseri Rüstem
koyu mavi ve yazılar beyaz­
dır. Etrafında çiçek tezyinat 
mevcuttur.
paşa camiinden bir görünüş
Müezzin mahfilleri büyük 
medhalin sağında ve solunda 
ince üçer sâituh üzerine otur-
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tulmuştur. Ve yine büyük 
medhalin iç kemeri üstünde 
fevkani küçük bir mahfil var 
dır, camiin Hünkâr mahfili 
yoktur.
Binadan çıkmadan evvel 
mabedin kubbeleriyle mihrap 
ve minberden başka bütün 
duvarları ve dört büyük fil 
ayağını kaplayan, yazı, hen- 
desî şekiller ve çeşitli çiçek 
resimlerini ihtiva eden çini­
lerinin hakikaten bu camie 
büyük bir kıymet atfedilme- 
sine sebep olacak kadar fev­
kalâde olduğum! kaydetmek 
lâzımdır. Bunlardaki renk ve 
sanat ihtişamını tasvir ede­
bilmek imkânsızdır.
Bina temiz ve içindeki alâ­
kalıların himmetiyle bu karı­
şık ve pasaklı ticaret merke­
zinin ortasında bir çiçek gibi 
parlamaktadır. Ancak etrafın 
daki dükkânlar, çuvalcılar ve 
izbeler bir belediye memuru­
nun aslâ görmemiş olduğuna 
hüküm verdirecek kadar ber­
battır. Bu itibarla bu çini 
meşheri ve mimari sanat âbi 
desi bu bakımdan cidden ta­
lihsiz. bir yerde bulunmaktadır. 
Eğer günün birinde buraya 
bir turist uğrarsa bu şehrin 
idarecilerinin bunlara nasıl 
müsaade ve müsamaha et. 
ğine elbet de şaşacaktır.
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